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Abstrak—Sampah yang dihasilkan di Indonesia 
diperkirakan 64 juta ton setiap tahunnya. Salah satu solusi 
untuk mengatasi sampah yang disarankan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) 
adalah dengan pengadaan bank sampah. Penduduk dan 
kepala rumah tangga di Padukuhan Ngaran 2, Desa 
Banjarsari, Kecamatan Samigaluh memiliki jumlah yang 
cukup banyak. Sayangnya, dengan jumlah penduduk serta 
kepala rumah tangga yang cukup banyak ini, Padukuhan 
Ngaran 2 belum memiliki bank sampah yang biasa 
digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah 
dapur. Maka dari itu, kami mengadakan program kerja 
penyuluhan pengelolaan sampah untuk mengedukasi 
masyarakat tentang bahaya sampah, cara membedakan 
sampah, memahami fungsi sampah, dan materi lainnya. 
Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian 
Masyarakat ini akan dibagi ke dalam tiga tahap yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
pelaporan. Hasil/luaran dari kegiatan pengbian pada 
masyarakat ini adalah berupa modul penyuluhan, ppt dan 
video penyuluhan yang akan digunakan untuk 
mengedukasi masyarakat. Melalui penyuluhan ini, kami 
hendak memberi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya 
warga Padukuhan Ngaran 2, sehingga dapat berkontribusi 
dalam pengelolaan sampah dengan lebih memperhatikan 
dan peduli pada pengelolaan sampah dapur rumah mereka. 
Kata Kunci— materi, sampah, penyuluhan sampah, 
pengelolaan sampah 
I. PENDAHULUAN 
Sampah merupakan suatu yang terbuang atau dibuang 
dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang 
belum memiliki nilai ekonomis [1]. Sampah merupakan 
sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam 
yang berbentuk padat [2]. Sampah yang dihasilkan di 
Indonesia diperkirakan 64 juta ton setiap tahunnya. 
Sampah dibagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, 
sampah anorganik, dan sampah B3 [3]. Salah satu solusi 
untuk mengatasi sampah adalah dengan pengadaan Bank 
Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) yang menerapkan prinsip 3R 
(reduce, reuse, recycle).  
Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga atau 
rumah tangga yang dari sisi kuantitas atau jumlah 
biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit 
dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari 
tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat 
hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain [4]. Meningkatnya 
jumlah sampah di Indonesia disebabkan oleh 
pertumbuhan jumlah penduduk, beragam jenis sampah 
yang muncul mengikuti konsumsi masyarakat yang 
beragam, sistem dan infrastruktur untuk mengelola 
sampah yang belum memadai, kurangnya mentalitas 
disiplin masyarakat, serta kesadaran dan kepedulian 
masyarakat yang relatif masih rendah [5]. Semakin besar 
jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang 
maka semakin besar pula volume sampah yang 
dihasilkan [6]. Peningkatan sampah akan menjadi 
permasalahan lingkungan, sedangkan dalam hal 
penanganannya sampai saat ini masih belum ditanggapi 
dengan tuntas [7]. Saat ini, permasalahan sampah 
merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat 
dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya 
terkena pada berbagai sisi kehidupan [8]. Sampah yang 
tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor 
terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak 
buruk bagi lingkungan [9]. Pengelolaan sampah selama 
ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan 
sampah yang berwawasan lingkungan. Untuk itu 
pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus 
dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun 
pemerintah. Semua pihak ini bertanggungjawab terhadap 
penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan 
masalah [10].  
Penduduk dan kepala rumah tangga di Padukuhan 
Ngaran 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh 
memiliki jumlah yang cukup banyak. Sayangnya, dengan 
jumlah penduduk serta kepala rumah tangga yang cukup 
banyak ini, Desa Ngaran 2 belum memiliki bank sampah 
yang biasa digunakan sebagai tempat pembuangan akhir 
sampah dapur. Sebaliknya, penduduk akan membakar 
sampah dapur tersebut yang tentunya hal ini bukanlah 
kebiasaan yang baik bagi lingkungan maupun kesehatan 
penduduk Desa.  
Maka dari itu, kami mengadakan program kerja 
penyuluhan pengelolaan sampah untuk mengedukasi 
masyarakat tentang bahaya sampah, cara membedakan 
sampah, memahami fungsi sampah, dan materi lainnya. 
Sehingga setelah dilakukan program kerja penyuluhan 
pemilihan sampah ini, masyarakat Padukuhan Ngaran 2 
menjadi paham dan dapat mengelola sampah dengan 
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berwawasan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian Masyarakat ini akan dibagi kedalam tiga 
tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
pelaporan 
 
II. METODE PELAKSANAAN  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dibagi 
ke dalam tiga tahap yaitu tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan 
dan tahap Pelaporan. Rincian kegiatan dan luarannya dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Tahapan dan Luaran Kegiatan 
No. Kegiatan Luaran 
 Tahap Persiapan  
1 Menentukan lokasi dan tema 
pengabdian masyarakat 
 
2 Menyiapkan rencana kerja, 
jadwal, dan pembagian tugas 
 
Dokumen rencana, jadwal 
dan pembagian tugas. 
3 Mempersiapkan bahan-bahan 
materi penyuluhan 
Draft materi penyuluhan  
 Tahap Pelaksanaan  
4 Pembuatan Video Penyuluhan Video Penyuluhan 
 
5 Pembuatan Modul Penyuluhan Modul Penyuluhan 
 
6 Pembuatan PPT Penyuluhan PPT Penyuluhan 
7 Pengumpulan Video, Modul, 
dan PPT ke LPPM 
 
 Tahap Pelaporan  
8 Penyusunan laporan akhir Laporan PPM final 
9 




Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing tahap 
dalam pengabdian: 
A. Tahap 1: Persiapan 
Dalam tahap pertama ini, persiapan akan dilakukan 
dengan menentukan lokasi dan tema pengabdian, 
menyiapkan rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas 
sehingga menghasilkan luaran berupa dokumen rencana, 
jadwal, dan pembagian kerja, dan yang terakhir 
mempersiapkan bahan-bahan materi penyuluhan. Tahap 
persiapan ini akan dilakukan bulan Maret sampai bulan 
April 2020. 
B. Tahap 2: Pelaksanaan 
Dalam tahap kedua ini, akan dilakukan pelaksanaan 
berupa pembuatan video, modul, dan PPT penyuluhan 
yang nantinya akan menghasilkan luaran video 
penyuluhan, modul penyuluhan serta PPT penyuluhan. 
Terakhir, luaran berupa video penyuluhan, modul 
penyuluhan serta PPT penyuluhan akan dikumpulkan ke 
LPPM. Tahapan pelaksanaan ini akan dilakukan bulan 
April sampai bulan Mei 2020. 
C. Tahap 3:Pelaporan 
Dalam tahap ketiga ini, akan dilakukan tahap akhir 
yaitu pelaporan dengan menyusun laporan akhir yang 
menghasilkan luaran berupa laporan PPM final dan 
membuat artikel publikasi berupa artikel seminar. Tahap 
pelaporan ini akan dilakukan pada bulan Juni 2020. 
 
III. DISKUSI  
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
berupa penyuluhan sampah kepada penduduk Padukuhan 
Ngaran 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, akan 
menghasilkan keluaran berupa Modul Penyuluhan, 
Power Point (PPT) Penyuluhan, dan juga Video 
Penyuluhan.  
Dalam modul penyuluhan, ada beberapa materi yang 
disampaikan yaitu tentang pengelolaan sampah 3R 
berbasis masyarakat, jenis dan karakteristik sampah, 
manfaat sampah organik dan anorganik, pemilahan 
sampah, pentingya mengelola sampah, bahaya jika 
sampah tidak dikelola dengan baik, dan sikap masyarakat 
untuk mengelola sampah. Dalam PPT dan Video 
Penyuluhan, materi diambil dari modul penyuluhan dan 
fungsinya adalah untuk memperjelas modul yang sudah 
dibuat. 
Gambar 1 menunjukkan luaran Modul Penyuluhan 
yang terdiri dari 20 halaman, Gambar 2 menunjukkan 
luaran Power Point Penyuluhan yang terdiri dari 30 slide, 
dan Gambar 3 menunjukan luaran Video Penyuluhan 
yang berdurasi 2 menit 34 detik. 
 
 
Gambar 1. Luaran Modul Penyuluhan 
 
Gambar 2. Luaran PPT Penyuluhan 
 
Gambar 3. Luaran Video Penyuluhan 
 
IV. KESIMPULAN  
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, 
telah berhasil dibuat beberapa materi berupa modul, ppt, 
dan video edukasi tentang pengelolaan sampah. Ke 
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depannya, diharapkan materi ini dapat dipergunakan 
untuk melakukan kegiatan penyuluhan pengelolaan 
sampah. Tujuan kegiatan penyuluhan pengelolaan 
sampah ini adalah untuk mengedukasi masyarakat 
tentang bahaya sampah, cara membedakan sampah, 
memahami fungsi sampah, dan materi lainnya. Melalui 
penyuluhan ini, kami hendak memberi sosialisasi kepada 
masyarakat, khususnya warga Padukuhan Ngaran 2, agar 
dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah dengan 
lebih memperhatikan dan peduli pada pengelolaan 
sampah dapur rumah mereka. Lebih jauh, kami berharap 
masyarakat dapat menjaga bumi dan tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang dapat merusak bumi. 
 
UCAPAN TERIMAKASIH  
Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM yang 
telah mengakomodasi kami melakukan pengabdian 
masyarakat mengenai pembuatan materi untuk 
penyuluhan pengelolaan sampah untuk masyarakat 
Padukuhan Ngaran 2 Kulon Progo. 
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